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Существует огромное множество методов прогнозирования, но на 
практике используются всего 15 – 20. 
Метод экспертных оценок. В основе прогноза лежит мнение од-
ного специалиста или группы специалистов.  
Метод экстраполяции. В основе метода лежит изучение сложив-
шихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций развития 
предприятия и перенос их на будущее.  
Методы моделирования. Прогнозирование с использованием мо-
делей включает в себя ее разработку, экспериментальный анализ, со-
поставление результатов предварительных прогнозных расчетов с 
фактическими данными состояния процесса или объекта, уточнение 
и корректировку модели. 
Метод экономического прогнозирования. Какой-либо экономиче-
ский процесс или явление, имеющие место на предприятии, расчле-
няются на части, после чего выявляется влияние и взаимосвязь этих 
частей на ход и развитие процесса, а также друг на друга. 
Балансовый метод. Основан на разработке балансов, которые 
представляют собой систему показателей, где первая часть, характе-
ризующая ресурсы по источникам их поступления, равна второй, от-
ражающей распределение их по всем направлениям расхода. 
Нормативный метод. Заключается в технико-экономических 
обоснованиях прогнозов с использованием нормативов и норм. 
Программно-целевой метод (ПЦМ). Заключается в разработке 
прогноза, определении и поиске эффективных средств и путей их до-
стижения, а также ресурсного обеспечения. 
